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ABSTRAK 
Tujuan penelitian mengembangkan sebuah aplikasi database dalam bentuk aplikasi 
dashboard untuk pengumpulan kritik dan saran berbasis web yang dapat menampung 
saran dan merancang suatu sistem yang memudahkan dalam pengumpulan kritik dan 
saran para karyawan untuk pengembangan perusahaan. Metode yang digunakan 
adalah metode perancangan basis data berdasarkan pada Database Application 
Lifecycle yang diambil dari buku karangan Connolly & Begg yang meliputi 
requirement collection and analysis, conceptual database design, logical database 
design, DBMS selection, physical database design, dan implementation. Hasil yang 
dicapai yaitu rancangan basis data dan sebuah aplikasi dashboard untuk 
pengumpulan kritik dan saran berbasis web, maka perusahaan dapat dengan mudah 
menampung kritik dan saran, mempermudah penyimpanan data kritik dan saran yang 
terkumpul, pembuatan laporan, mengurangi proses dan biaya pengumpulan data yang 
sebelumnya secara manual, mengelola informasi data kritik dan saran maupun data 
karyawan dengan baik, menampilkan informasi mengenai penghargaan kepada 
karyawan, serta menyediakan test untuk menguji pengetahuan karyawan mengenai 
suggestion system, quality control circle, quality control project. 
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